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LES MONEDES CIVILS I ECLESIÀSTIQUES 
DE MONTBLANC 
Miquel CRUSAFONTI SABATER 
La moneda més freqüentment utilitzada haestat sempre 1' oficial de curs 
legal, és a dir, l'emesa pel rei o per l'estat. Hi ha, però, molts altres tipus de 
monedes com ara les comtals, les episcopals, les municipals o les privades 
emeses per diferents col·lectius com els eclesiàstics o les cooperatives i els 
sindicats. 
Paral·lelament a la moneda oficial hi ha hagut, gairebé en tots els temps, 
altres tipus monetaris en mercats més o menys restringits. Sovint, la frontera 
entre unes i altres monedes es fa difícil d'establir. Així, per exemple, les 
monedes privades de caràcter eclesiàstic, denominades pallofes o pellofes, 
sortien sovint del seu àmbit privat i exercien la funció de numerari d'ús 
públic com a monedes de petit valor. Les reiterades crides i les prohibicions 
de les autoritats ens demostren clarament l'amplitud i la freqüència amb què 
aquests fets es produïen. 
A Catalunya es produí entre els segles XIII i XVIII, però sobretot durant 
els segles XV, XVI i principi del XVII un fenomen monetari força singular: 
una seixantena d'ajuntaments, entre ells el de Montblanc, decidiren emetre 
moneda de caràcter municipal, d'ús públic i àmbit de circulació limitat, 
habitualment al terme municipal o a un rodal més o menys extens. Així, per 
exemple, la moneda de Banyoles tenia com a àmbit de circulació la 
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sotsvegueria de Besalú, i la de Perpinyà, el comtat del Rosselló. No cal dir 
que en molts casos aquests límits eren àmpliament ultrapassats. 
Què va moure aquests municipis a batre moneda? Les causes són 
complexes, però les podríem resumir dient que els ben estructurats consells 
municipals feren una tasca de suplència davant de l'absentisme del taller de 
Barcelona, des de sempre responsable de les emissions de moneda a 
Catalunya. Aquest absentisme s'agreujà amb la profunda crisi econòmica 
que es derivà dels enfrontaments bèl·lics de mitjan del segle XV'. 
Les monedes locals municipals es van encunyar amb diferents metalls, 
sobretot l'aram, el llautó i el plom. També hi ha tècniques diferents: 
coneixem peces encunyades a dues cares i d'altres empremtades amb un sol 
encuny, generalment sobre una làmina prima de llautó. En aquest cas el 
dibuix gravat a l'anvers apareix recalcat al revers i la moneda s'anomena 
incusa 0 bracteada. Les monedes de Montblanc foren emeses amb aquesta 
darrera tècnica. 
Les monedes eclesiàstiques o pellofes foren fetes inicialment de plom 
i després es generalitzà a Catalunya l'ús d'incuses de llautó o llauna. A 
Mallorca, en canvi, les continuaren emprant de plom fins a la seva extinció 
a final del segle XIX o primers del XX. 
A l'àmbit peninsular, la moneda local municipal només es va emetre a 
Catalunya, a alguns pobles de l'anomenada Franja^ i a Menorca i Eivissa. La 
moneda eclesiàstica es va emetre a Catalunya i a Mallorca, i es coneix un únic 
tipus de la Seu de València. 
Actualment coneixem monedes de caràcter civil corresponents a una 
seixantena de municipis catalans, i eclesiàstiques de poc més d'una vuitan-
tena de pobles. A voltes coincideixen les poblacions que van emetre els dos 
numeraris, però en general cal considerar que les dues actuacions no tenen 
relació. 
Montblanc fou una de les poblacions que va emetre numerari de 
caràcter civil i alhora es coneixen incuses de tipus eclesiàstic. Abans, però, 
d'entrar a comentar i descriure les peces que atribueixen a Montblanc, fem 
menció del seu hipotètic caràcter de taller reial. 
' La moneda local civil i les pellofes eclesiàstiques han estat estudiades i catalogades per nosaltres 
de forma exhaustiva a M. CRUSAFONT, La moneda catalana local, Barcelona 1990, que sintetitza la 
nostra tesi doctoral dirigida pel professor J. Fontana. 
- En concret avui coneixem emissions de Fraga, Graus i Mequinensa. 
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MONTBLANC, POSSIBLE TALLER REIAL 
D'EMERGÈNCIA 
Durant la Guerra Civil catalana del segle XV, el rei Joan 11 no disposava 
del taller monetari de Barcelona, controlat pels seus oponents. Va estar 
obligat, doncs, a fer la moneda catalana en tallers allunyats, com ara 
València, o a improvisar tallers en algunes poblacions catalanes que estaven 
sota el seu domini. 
L'any 1466, el rei Joan II es disposava a fer una emissió de monedes reials, 
entre les quals es mencionen els croats de Barcelona, els florins d'or i els rals de 
València. El dia 27 de maig d'aquell any ordenà al seu mestre general de les 
seques monetàries, Jordi Llobet, que fes les encunyacions, tot assenyalant-li tres 
llocs possibles per realitzar-les: Tarragona, Montblanc i Lleida'. 
Ignorem si en aquella ocasió es baté moneda a Montblanc i, la 
incògnita, difícilment la poden resoldre les monedes, que tindrien, de segur, 
totes les característiques de les emeses originàriament als tallers de Barcelona 
i València. Només, doncs, la documentació ens pot confirmar si el taller 
arribà a actuar. En qualsevol cas, es tracta de la primera notícia documental 
que ens relaciona Montblanc amb les emissions monetàries. 
LES PELLOFES O MONEDES ECLESIÀSTIQUES DE 
MONTBLANC 
Les pellofes eren un mitjà de pagament que es donava als canonges i als 
beneficiats com a complement dels seus emoluments regulars. Aquest 
complement només era percebut si el beneficiari assistia a determinats actes 
litúrgics 0 serveis eclesials. Es tractava, doncs, d'una fórmula per estimular 
l'assistència i es coneixen detallades reglamentacions que fixaven les 
quantitats que s'havien de percebre per a cada ocasió concreta. 
Al llarg del mes, aquestes assistències o participacions actives s'anaven 
pagant amb pellofes de diferents tipus, cada una de les quals tenia assignat 
un valor. Al final de cada mes, l'administrador o bosser canviava les pellofes 
per monedes de curs legal d'acord amb la suma total dels valors assignats. 
D'aquesta manera s'evitaven els pagaments massa fraccionats i el maneig de 
diners dins l'església. 
Ben sovint els beneficiats feien almoines o fins i tot compraven 
productes pagant amb pellofes. Llavors els receptors anaven al bosserperquè 
' J. BOTET I SISO, Les monedes catalanes, vol. II, Barcelona 1909, pàg. 290. 
elscanviésaquestes pellofes per monedade curs. Coneixent aquest mecanis-
me i tenint present la importància de l'estament eclesiàstic a la Península, 
especialment als segles XVII i XVIII, hom no s'ha d'estranyar que les 
pellofes acabessin fent el paper de numeraris locals. 
Hi ha dos tipus de pellofes que han estat atribuïdes a Montblanc, encara 
que no coneixem cap estudi específic que s'hi refereixi com els que s'han 
realitzat per altres poblacions com ara Reus, Vilafranca del Penedès o Santa 
Coloma de Queralt^ 
Aquests dos tipus montblanquins apareixen ja a la col·lecció Colomi-
nes, la qual s'anà formant amb la recollida dels exemplars a cada parròquia. 
És, doncs, un element d'atribució bastant segur. 
Ambdues peces presenten el puig o "mont" que aflorarà també a 
l'heràldica de la població, però en comptes de ser superat per una flor de llir, 
hi ha com a remat una creu en un dels tipus i una T a l'altre. Aquest segon 
Treballs de Vilaseca. Giró, mossèn Scciira i J.M. Llobcl, Vceeu cl nostre Lci jiumedii... cital. 
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element pot assimilar-se al primer i, en qualsevol cas, té també una simbo-
logia religiosa. 
Totes dues peces són incuses i fetes de llautó, amb dibuix força 
esquemàtic i de traç arcaic que sembla que ens porti a un gòtic primitiu. 
Podrien ser, doncs, dues pellofes molt primerenques, potser del segle XIV. 
Als costats del puig hi trobem, en ambdós casos, les lletres C-0 que podrien 
al·ludir a algun servei religiós, com ara corns d'altar o completes, com ha 
estat assenyalat en el cas de Girona^ En el nostre cas també podria referir-
se, però, a la Verge del Cor, que es venera a l'església de Santa Maria. Cal 
tenir present que usualment cada pellofa tenia una funció concreta. El fet que 
en ambdues hi consti la mateixa menció fa més probable la segona hipòtesi. 
A la làmina, hi reproduïm els dos exemplars a mida real i amb 
ampliació. La que porta una creu pesa 0,33 grams i té un diàmetre de 20 
mil·límetres, mentre que la que porta T pesa 0,36 grams i té un diàmetre de 
17 mil·límetres. A més de l'exemplar del Museu de Montblanc tenim els dos 
tipus del fons Colomines del Gabinet Numismàtic de Catalunya, amb els 
números CC-69 i CC-70. 
LES MONEDES LOCALS MUNICIPALS 
Dues breus al·lusions documentals ens certifiquen l'existència de 
numerari local montblanquí. 
D'una banda, VArthmètica del metge gironí Antic Roca, publicada el 
1564, que dóna la llista de les vint-i-quatre poblacions catalanes que, segons 
1' autor, emetien monedaen aquell moment i entre les quals hi situaMontblanc'''. 
De l'altra, tenim una deliberació del consell municipal de la Selva del Camp 
del 1647 en la qual es debat si en el futur s'admetran o no els "menuts"'' de 
diferents poblacions, entre les quals s'inclou Montblanc, a causa que alguns 
d'aquests pobles refusen d'admetre els llautons de la Selva**. Un altre dels 
tipus mencionats són els menuts del monestir de Poblet. 
^ i. MARQUÈS CASANOVAS, "Colección de pallofes de la Catedral de Gerona", dins dels Anaks 
del Inslituto de Estudiós Gerundenses, vol. XIV, Girona 1960, pàg. 1.55-169. 
' J. BOTET I SISÓ, op. cit., vol. H, pàg. .339. 
' Designació per a tota moneda de poc valor, no referida a la mida de la peça, ja que a voltes es parla 
de "menuts grossos" quan són grans, sinó a l'escàs valor o al seu baix o nul contingut d'argent. 
" E. FORT 1 COGUL, Noiícia de Siurana de Prades, Santes Creus 1975, pàg. 57, nota 69. Fort 
transcriu literalment l'acord i dóna la data exacta, però hi deu haver algun error en la font citada, ja que 
a la pàgina que menciona de MORERA, Tarragona Cristiana, no s'hi troba pas el text que transcriu. Es 
probable que es confongués de menció. 
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L'existència d'aquestes dues mencions, força allunyades cronològica-
ment, sembla indicar-nos que Montblanc, igual com Reus i moltes altres 
poblacions properes, emetien llautons locals amb certa regularitat. Lanotícia 
del 1647 és particularment interessant perquè després de l'any 1612 en què 
s'inicià l'emissió massiva d'ardits a Barcelona i es cobriren així les neces-
sitats de petit numerari, la major part dels tallers monetaris municipals van 
deixar de batre monedes locals. Aquest cessament fou generalment causal pel 
fet que el mercat preferia les peces barcelonines, que contenien una certa 
quantitat de plata més que no pas les peces locals, totalment f iduciàries, és a dir, 
mancades de valor intrínsec. Una persistència a Montblanc el 1647 sembla que 
demostra que el seu numerari era ben arrelat i gaudia de bon crèdit, igual com 
succeí a Reus, que anà emetent moneda local fins a l'inici del segle XVIII. 
Dues de les monedes locals de Montblanc eren conegudes de temps 
enrere. Les publicà J. Botet i Sisó a Les monedes catalanes, però malaura-
dament passaren força desapercebudes perquè les va incloure dins l'apartat 
de les pellofes eclesiàstiques'-'. 
El fet és que una peça monetària amb llegenda MONTIS ALBI difícil-
ment podia ser una moneda eclesiàstica perquè aquestes darreres no porten 
gairebé mai el nom de la població i les seves al·lusions es refereixen gairebé 
sempre a temes religiosos. Nosaltres assenyalàrem aquest fet ja fa uns anys 
i posàrem en relació les dades numismàtiques amb les sigil-logràfiques 
partint de l'esplèndid aplec de F. de Sagarra'". Una de les incuses no porta 
llegenda, però és molt semblant al nucli central del segell 1308 de Sagarra, 
amb cronologia d'ús 1320-1606. Es tracta, doncs, d'una peça medieval amb 
gairebé total seguretat i molt probablement del segle XV, perquè al segle 
següent Montblanc creà l'anomenat segell menor, que és el núm. 1310 de 
Sagarra, emprat des del 1564 al 1737. Aquest segell és força diferent tant per 
factura com per llegenda, així com pel tipus de lletra, que si abans era gòtic 
ara és llatí. El segon llautó de Montblanc, que és l'abans citat, amb llegenda 
MONTIS ALBI és pràcticament idèntic que aquest segon segell. La segona 
incusa ha de ser doncs emesa des de mitjan del segle XVI. 
A més de l'absència o la presència de llegendes, les dues incuses (i 
també els segells als quals copien) es diferencien per un seguit de detalls. La 
' Les monedes...,op. c/A, vol. III, pàg. 208 i 213, núin. 997 i 998. Botet actuà aínb excés de prudència, 
ja que ell mateix indica que està convençut que tals peces són monedes i no pellofes. 
'" Ens referim a la Sií·il·lojirafia Catalana, Barcelona 1922. 
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que no porta llegenda té una M sobre el cos del puig cimat de llir, carac-
terística que probablement es dóna igualment en el segell corresponent, 
malgrat que Sagarra no ho indica. La forma del puig també és diferent. 
L'incusa més primitiva presentaun puig de base plana, per sota de la qual s'hi 
arriben a retrobar els extrems dels pals de l'escut. La més moderna, en canvi, 
té un puig de base arrodonida que reposa sobre la vora interior del camp, de 
manera que les barres o els pals de l'escut no són visibles a la part inferior. 
En conjunt, el puig cimat de l'incusa més antiga és més allargassat i esvelt, 
mentre que l'altre és més curt i eixamplat. 
A la làmina, hi reproduïm, a mida real i amb ampliació, el tipus més 
primitiu (núm. 3), així com el segell que li serví de model (núm. 7). També 
hi reproduïm dos exemplars del tipus més modern (núm. 5 i 6) i el segell en 
el qual s'inspira (núm. 8). Les característiques físiques d'aquestes peces són 
les següents: tipus més arcaic, incusa de llautó, de diàmetre 18 mil·límetres 
i pes desconegut"; incusa més moderna, també de llautó, diàmetre 18 
mil·límetres i pes 0,55 grams (làmina núm. 5). 
Darrerament hem tingut ocasió d'estudiar un altre tipus d'incusa de 
Montblanc que és inèdita i que descriurem ara per primer cop. 
MONEDA INÈDITA DE MONTBLANC 
Hem pogut examinar i fotografiar un llautó incús que respon a la 
següent descripció: 
Incusa de llautó 
a/ +.MONTIS AL.BL Puig cimat de llir amb una M sobre la base, 
sobre camp d'armes catalanes, 
pes: 0,7 grams 0: 20 mm Inèdita. Làmina núm. 4 
Aquest nou tipus presenta notables diferències respecte a l'altre tipus 
conegut que també té llegenda. El puig cimat de llir és allargassat i esvelt 
com en el tipus anònim. La seva base és plana, de manera que un dels pals 
0 barres de l'escut català aflora per sota. En canvi, en el tipus conegut amb 
llegenda, la base era arrodonida, com hem dit. El fet diferencial més 
important és, però, la presència de la lletra M sobre la base del puig, fet que 
ja es donava en el tipus anònim. Podríem dir, doncs, que sembla un tipus 
" Tal com expliquem a les pàgines 370 i 371 del nostre llibre La moneda catalana local citat, no 
disposem d'aquesta informació a causa de l'obstruccionisme de M. Campo, responsable del Gabinet 
Numismàtic de Catalunya. 
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intermedi o híbrid, ja que el camp és molt similar al del tipus més arcaic fins 
ara conegut, mentre que la llegenda el fa proper al tipus de cronologia més 
tardana. 
Pel que fa a la llegenda, cal advertir que tampoc no és idèntica que la 
del tipus conegut, ja que aquí hi ha separació de paraules per punts, mentre 
que en el tipus ja conegut les separacions eren per grups de tres punts o dos 
punts en la forma: + : MON :• TIS :• AL :• BI: '-
Cal advertir que el darrer punt de la llegenda de l'exemplar que 
descrivim, gros i centrat, queda molt recalcat i sembla que la llegenda acabi 
amb una O. En realitat, un examen atent revela que es tracta d'un punt i que 
les darreres lletres, molt juntes, són BI, com hem indicat abans. 
La A d'aquest nou tipus porta també un travesser a dalt. Es tracta d'un 
tipus intermedi entre el tipus anepigràfic i el modern ja conegut. 
Per la llegenda del tipus llatí, lapeça hauria de ser, doncs, del segle XVI, 
però l'indici gotitzant assenyalat la fames probable del'inici d'aquest segle. 
En conclusió podem suposar, mentre dades més precises no ens 
permetin millorar la base d'informació, que el tipus anònim correspon al 
segle XV, el descrit ara a inici del XVI i el modern ja conegut, a la segona 
meitat del XVI o primers del XVII. 
És molt probable que, en els llibres d'acords municipals, hi hagi 
resolucions sobre la moneda montblanquina, que caldria cercar predomi-
nantment dins 1'espai cronològic que hem assenyalat. Tot i això, 1'existència, 
araja, de tres tipus i les dues mencions abans assenyalades, confirmen la idea 
d'un numerari de Montblanc amb notable continuïtat. 
Tots els tipus monetaris de Montblanc, tant els eclesiàstics com encara 
més els civils, són molt rars. Això suggereix que les emissions foren 
moderades. Els dos exemplars publicats per Botet eren de la seva col·lecció 
i avui són dipositats al citat Gabinet Numismàtic de Catalunya, on són 
inventariats amb els niím. 34.646 i 34.647. Fora d'aquests dos exemplars, 
només coneixem els altres dos que publiquem, és a dir, els núm. 4 i 5 de la 
làmina corresponents al tipus inèdit i al segon exemplar del tipus més 
modern. 
'- En el nostre llibre, la tran.scripció de la llegenda no és exacta pel que fa a la puntuació, ja que vam 
haver de treballar amb les fotografies i no amb les peces. Ara l'hem pogut verificar partint de l'exemplar 
núm. 3 de la làmina. 
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CONCLUSIÓ 
Montblanc fou una de les poblacions catalanes que va emetre numerari 
local civil, així com també pellofes o monedes eclesiàstiques. 
Amb això no s'exhaureix pas la història monetària i la numismàtica de 
Montblanc, que s'hauria d'estendre a les possibles amonedacions associati-
ves, al paper-moneda de la Guerra Civil 1936-39 i a la medallística. I si ens 
referim a la Conca trobaríem encara les emissions ja citades de Poblet i molts 
altres tipus monetaris associatius, tant dels eclesiàstics com de les coopera-
tives i els sindicats fins a arribar també a la medallística i al paper-moneda, 
i és digne d'esment que Santa Coloma de Queralt fou una de les poquíssimes 
poblacions peninsulars que va batre moneda metàl·lica durant la passada 
Guerra Civil. 
Avui hem centrat l'atenció, sobretot, en el numerari local municipal 
dels segles XV-XVII amb l'esperança que el coneixement dels nous mate-
rials pugui estimular una recerca documental que ens pugui donar informa-
cions més exactes sobre la cronologia, l'abast i el paper exacte d'aquests 
amonedaments. 
La moneda local constitueix un element important per a la reconstruc-
ció de la història econòmica del nostre país. I ens fa veure la importància dels 
consells municipals que, ben sovint, demostraven una notable perícia en l'ús 
d'un instrument tan difícil com és el monetari. Avui els economistes tenen 
grans dificultats per evitar les espirals especulatives. A la Catalunya dels 
segles XV i XVI els consellers, elegits habitualment per l'assemblea de caps 
de casa, tenia nocions prou clares de política monetària com per contenir els 
volums d'emissió a nivells prudents, base indispensable per a la garantia del 
valor del numerari. 
Règim municipal i moneda, dos temes històrics importants, sovint no 
tinguts en compte i font de moltes informacions fonamentals per a una 
interpretació coherent del nostre passat. 
